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ABSTRAK
Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan di laut untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari dengan menggunakan kapal berukuran paling besar 5 GT (Gross Ton). Kemiskinan merupakan masalah yang sedang
dihadapi oleh negara Indonesia. Tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang diperoleh nelayan dalam
melakukan kegiatan melaut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemiskinan nelayan kecil dan mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan kecil serta mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk
mengurangi kemiskinan nelayan kecil di Desa Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Metode analisis
yang digunakan adalah analisis deskriptif dan dengan menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
nelayan kecil di Desa Lambada Lhok berada dalam keadaan miskin. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan
nelayan adalah jumlah jam per trip dan jumlah tanggungan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemiskinan
adalah menyediakan modal, meningkatkan kemampuan armada nelayan, menetapkan standar harga pada ikan dan meningkatkan
kemampuan sumber daya manusia (SDM).
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ABSTRACT
Small fishermen are people whose livelihood is fishing in the sea to meet the needs of everyday life by using large-sized ships least
5 GT (Gross Tonnes). Poverty is a problem that is being faced by the Indonesian state. The poverty level is influenced by the level
of income earned in the activities of fishermen at sea. This study aims to determine poverty levels of small fishing and determine
the factors that influence the income of small fishermen and to know how the efforts can be done to reduce poverty in the small
fishing of Lambada Lhok village of Baitussalam District of Aceh Besar district. The analytical method used is descriptive analysis
and using a multiple regression model. The results showed that the small fishing of Lambada Lhok village are in a poor state.
Factors that significantly affect the income of fishermen is the number of hours per trip and the number of dependents. Efforts can
be made to reduce poverty is to provide capital, improve the ability of the fishing fleet, setting the standard price of the fish and
improve the human resources.
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